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A b t r a k  
S T R A T E G I  C R E A T I F  P R O B L E M  S O L V I N G  
D A L A M  P E M B E L A J A R A N  
O l e h  :  S u j a r w o * )  
P e m b e l a j a r a n  y a n g  m e n e r a p k a n  s t r a t e g i  c r e a t i f  p r o b l e m  s o l v i n g ,  
p e r a n  p e n d i d i k  l e b i h  b a n y a k  m e n e m p a t k a n  d i r i  s e b a g a i  
f a s i l i t a t o r ,  m o t i v a t o r  d a n  d i n a m i s a t o r  b e l a j a r ,  b a i k  s e c a r a  
i n d i v i d u a l  m a u p u n  s e c a r a  b e r k e l o m p o k .  L a n g k a h - l a n g k a h  
C r e a t i f  p r o b l e m  s o l v i n g  t e r s e b u t  b i l a  d i t e r a p k a n  d a l a m  
p e m b e l a j a r a n  a d a l a h :  I )  P e n e m u a n  f a k t a ,  m e n g a j u k a n  
p e r t a n y a a n  s e s u a i  d e n g a n  p o k o k / s u b  p o k o k  b a h a s a n .  2 )  
P e n e m u a n  m a s a l a h ,  b e r d a s a r  f a k t a - f a k t a  y a n g  t e l a h  d i h i m p u n  
d i t e n t u k a n  m a s a l a h / p e r t a n y a a n  k r e a t i f  u n t u k  d i p e c a h k a n .  3 )  
P e n e m u a n  g a g a s a n ,  m e n j a r i n g  s e b a n y a k  m u n g k i n  a l t e r n a t i f  
j a w a b a n  u n t u k  p e m e c a h a n  m a s a l a h .  4 )  P e n e m u a n  j a w a b a n ,  
p e n e n t u a n  t v l o k  u k u r  a t a s  K r i t e r i a  p e n g u j i a n  j a w a b a n ,  s e h i n g g a  
c i i t e m u k a n  j a w a b a n  y a n g  d i h a r a p k a n .  5 )  p e n e m u a n  p e n e r i m a a n ,  
d i k c t e m u k a n  k e b a i k a n  c ' a n  k e l e m a i l a n  g a g a s a n ,  k e m u d i a n  
m e n y i m p u l k a n  d a r i  m a s i n g - m a s i n g  m a s a l a h  y a n g  d i b a h a s .  
P r o s e s  p e m b e l a j a r a n  y a n g  m e m b e r i k a n  k e s e m p a t a n  s e c a r a  l u a s  
k e p a d a  p e s e r t a  d i d i k  m e r u p a k a n  p r a s y a r a t  b a g i  p e s e r t a  d i d i k  
u n t u k  b e r l a t i h  b e l a j a r  m a n d i r i  m e l a l u i  c r e a t i f  p r o b l e m  s o l v i n g .  
S e c a r a  u m u m  d a p a t  d i k a t a k a n  l > a h w a  s t r a t e g i  p e m b e l a j a r a n  y a n g  
d i p e r g u n a k a n  a d a l a h  s t r a t e g i  y a n g  b a n y a k  m e l i b a t k a n  p a r t i s i p a s i  
p e s e r t a  d i d i k  d a l a m  p e m b e l a j a r a n ,  p e r a n  f a s i l i t a t o r  a d a l a h  
m e m b a n t u  p e s e r t a  d i d i k  d a l a m  m e n c i p t a k a n  s u a s a n a  b e l a j a r  y a n g  
k o n d u s i f .  K o n d i s i  t e r s c b u t  a k a n  m c m b c r i k a n  k o n d i s i  y a n g  
n y a m a n  p a d a  p e s e r t a  d i d i k  b e r p a r t i s i p a s i  d a l a m  p e m b e l a j a r a n .  
K a t a  K u n c i  :  S t r a t e g i  C r e a t i f  P r o b l e m  S o l v i n g ,  P e m b c l a j a r a n  
, .  
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B e l a j a r  p a d a  h a k i k a t n y a  b e r s i f a t  i n d i v i d u a l ,  d a l a m  a r t i  b a h w a  p r o s e s  
t e r j a d i n y a  p e r u b a h a n  t i n g k a h  : a ! c u  a t a u  h a s i l  b e l a j a r  d i p e n g a r u h i  o l e h  b e r b a g a i  
m a c a m  f a k t o r  b a i k  y a n g  b e r s i f a t  i n t r i n s i k  m a u p u n  e k s t r i n s i k .  F a k t o r  y a n g  b e r a s a l  
d a r i  d a l a m  d i r i  s i s w a  a d a  b e r m a c a m - m a c a m  d i a n t a r a n y a  a d a l a h  k e m a m p u a n  a t a u  
* )  D o s e n  P L S  F I P  U N Y  
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bakat. Bakat (aptitude) yang baik secara umum maupun lcbih khusus sctiap orang 
berbeda. Karena manusia merupakan makhluk sosial maka proses perubahan 
tersebut intensitasnya dapat dipacu berdasar kontaknya dengan orang lain, baik 
pendidik, orang tua, ataupun temannya. 
Permasalahan atau hambatan yang berkaitan dengan usaha pembelajaran 
dapat disebabkan oleh berbagai komponen. Komponen-komponen pembelajaran 
tersebut adalah kemampuan pendidik dalam pengajaran (pendidik), pihak yang 
diberi materi pembelajaran (peserta didik), bahan yang diajarkan (baha.1 ajar), 
proses pembelajaran (strategi, metode, teknik mengajar), sarana dan prasarana 
belajar, serta sistem evaluasi yang diterapkan. Masing-masing komponen tersebut 
saling mempengaruhi dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran. 
Secara praktis, faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran proses 
pembelajaran di antaranya adalah kurangnya perhatian peserta didik terhadap 
materi pembelajaran yang diberikan. Sebagian besar peserta didik malas diajak 
berpikir analisis pada materi pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan 
munculnya sikap pasif, apatis, kurang peduli, masa bodoh dari peserta didik. 
Namun demikian dapat dipahami bahw& munculnya tanda-tanda rendahnya 
I 
ketertarikan peserta didik terhadap suatu pclajaran, sumber kesalahannya tidak 
! 
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kegagalan suatu pendidikan atau pembelajaran merupakan suatu proses yar1g 
kompleks dan sangat dipengaruhi oleh seluruh komponen yang ada, baik itu 
. . 
pcndidik, peserta didik, bahan ajar, proses belajar, tempat dan waktu belajar, dan 
kelengkapan sarana serta prasarana. 
Banyak kejadian di lapan!;an yang kontradiktif dengan harapan di atas. 
Peserta didik yang kritis, kreatif, tegas dalam mengambil. keputusan sering 
dianggap sebagai pengganggu kelas, penentang terhadap pendidik, penghambat 
proses pembelajaran. Pada hal sifat-sifat tersebut seharusnya dikembangkan. 
Peserta didik pada dasarnya telah mencapai tingkat kematangan intelektual, 
berdasar klasifikasi Piaget misalnya perkembangan berfikirnya telah sampai pada 
tahap operasi formal, mereka telah dapat menyusun dan menguji hipotesis tentang 
situasi multi faktor yang rumit. 
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D a l a m  pros~s p e m t e l a j a r a n  p a r a  p e n d i d i k  m a s i h  c e n d e r u n g  m e n g g u n a k a n  
m~tode k o n v e n s i f , n a l  ( c e r a m a h )  d e n g a n  p e r t i m b a n g a n  w a k t u  d a p a t  d i a t u r  
s e p e n u h n y a  o l e h  p a r a  p e n d i d i k .  B a n y a k n y a  p o k o k  d a n  s u b  poko~ t > a h a s a n  y a n g  
'  
a d a  d i  d a l a m  g a r i s - g a r i s  B e s a r  P r o g r a m  P e n g a j a r a n  ( G B P P i ,  m e m e r l u k a n  
p e n g a t u r a n  w a k t u  y a n g  k e t a t ,  u n t u k .  m c n g e j a r  t a r g e t  p e n y e l e s a i a n  b a h a n  
p e n g a J a r a n .  D i  s a m p m g  i t u ,  p e n d i d i k  m a s i h  k u r a n g  m e n y a d a r i  t u j u a n  u t a m a  
p e m b e r i a n  p e n g e t a h u a n  ( A c q u i r i n g  o f  K n o w l e d g e )  m a s i h  a d a  d e v e l o p m e n t  o f  
r e a s o n i n g  p o w e r  a n d  c r i t i c a l  j u d g m e n t  ( k e m a m p u a n  b e r f i k i r  k r i t i s ) ,  t r a i n i n g  i n  
i n d e p e n d e n t  s t u d y  ( p e l a t i h a n  b e l a j a r  m a n d i r i ) ,  f o r m a t i o n  b f  h a b i t s  a n d  s k i l l s  
( p e m b e n t u k a n  k e g e m a r a n  d a n  k e t r a m p i l a n )  d a n  t r a i n i n g  i n  d e s i r a b l e  p a t t e r n  o f  
c o n d u c t  ( m e n g h a y a t i  n i l a i - n i l a i  h i d u p ) .  P o l a  p i k i r  p a r a  p e r i d i d i k  m a s i h  t e r l a l u  
b e r f o k u s  p a d a  b u k u  t e k s  ( t e x t  b o o k  t h i n k i n g ) .  
B e r a n g k a t  d a r i  k o n d i s i  t e r s e b u t  d i p e r l u k a n  s t r a t e g i  p e m b e l a j a r a n  y a n g  
m e m u n f , k i n k a n  b e r k e m b a n g n y a  k e m a m p u a n  b e r p i k i r  k r e a t i f - k r i t i s  a g a r  m e n c a p a i  
p r e s t a s i  b e l a j a r  y a n g  m e m u a s k a n .  P e n d e k a t a n  k o n v e n s i o n a l  y a n g  b e r u p a  m e t o d a  
c e r a m a h  m e r u p a k a n  m e t o d e  p a l i n g  l a m a  y a n g  m a s i h  s a n g a t  m e n d o m i n a s i  p r o s e s  
p e m b e l a j a r a n  d i  h a m p i r  s e l u r u h  l e m b a g a  p e n d i d i k a n .  P e n d e k a t a n  i n i  m e m a n g  
s a n g a t  m u d a h  u n t u k  d i l a k s a n a k a n  d i  s a m p i n g  s a n g a t  e f i s i e n  u n t u k  m e n t r a n s f e r  
i n f o r m a s i ,  n a m u n  k e l e b i h a n  i n i  s e k a l i g u s  m e r u p a k a n  t i t i k  k e l e m a h a n .  D a l a m  e r a  
p e r k e m b a n g a n  t e k n o l o g i  d i  m a n a  i n f o r m a s i  d a n  s e j u m l a h  b e s a r  s u m b e r  
p e n g e t a h u a n  t e l a h  t e r s e d i a ,  p e s e r t a  d i d i k  d a p a t  m e n y e r a p n y a  s e n d i r i  d a r i  m e d i a  
m a s s a .  D i a k u i  p u l a  o l e h  B r o a d w e l l  s e o r a n g  p a k a r  m e t o d e  c e r a m a h ,  j i k a  p e n d i d i k  
m c n g i n g i n k a n  k c a k t i f a n  s i s w a  m a k a  p i l i h a n  t c r h a d a p  m c t o d c  i n i  m c r u p a k a n  
l a n g k a h  y a n g  k c l i r u .  
.  D a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j J r a n  b e s a r  k e c i l n y a  p e n g a r u h  l u a r ,  k h u s u s n y a  
p e r a n a n  p e n d i d i k  d a l a m  m e l a h i r k a n  d 1 1 a  p e n d e k a t a n  y a n g  s a l i n g  b e r b e d a ,  
e k s p o s i t o r i k  d a n  h e u r i s t i k / i n q u i r y f  d i s c o v e r y .  P e n d e k a t a n  p e r t a m a  m e n g a c u  p a d a  
p e r a n  p e n d i d i k  y a r . g  s a n g a t  d o m i 1 1 a n  d i  d a l a m  k e l a s  d a n  y a n g  k e d u a  s e b a i k n y a  
m e n i t i k b e r a t k a n  p a d a  a k t i v i t a s  s i s w a .  S e s u a i  d e n g a n  t u n t u t a n  z a m a n ,  p e n d e k a t a n  
y a n g  p c 1 t a m a  s c c a r a  b c r a n g s u r  t e l a h  m u l a i  d i t i n g g a l k a n ,  a t a u  p a l i n g  t i d a k  
d i v a r i a s i  d e n g a n  p e n d e k a t a n  l a i n .  D i s a m p i n g  i t u  b e r b a g a i  u s a h a  d a n  k e b i j a k a n  
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telah dilakukan untuk memasyarakatkr.n ya!lg kedua, tetapi dalam kenyataannya 
i 
orang masih suli! meninggalkan pola lama. Menurut Munandar (1999) pendidikan 
! 
di Indonesia pada umumnya hanya mem.kankan pada berfikir konvergen, 
berkaitan dengan penalaran verbal dan pemikiran logis, kurang .nengembcngkan 
kreativitas yang mengacu pada pemikiran divergen. o:eh karena itu pencarian 
bentuk metode baru yang cocok untuk suatu mata pelajaran dan pengujiannya 
dilapangan masih sangat diperlukan. 
KREATIVITAS SEBAGAI KEMAMPUANDASAR CREATIFPROBLEM 
SOLVING 
Kreativitas m·erupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan se'suatu 
yang baru, bcrupa gagasan maupun karya nyata, dalam bentuk ciri-ciri aptitude 
maupun non aptitude, dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang 
sudah ada yang relatif berbeda dengan apa yang tel ah ada. Kreativitas memiliki 
nilai penting dalam kehidupan. Dengan kreativitas, seseorailg dapat melakukan 
pendekatan secara bervariasi dengan bermacam-macam kemungkinan 
penyelesaian terhadap suatu persoalan. Dari potensi kreatifnya, seseorang dapat 
menunjukkan hasil perbuatan, kinerja atau karya baik dalam bentuk barang 
maupun gagasan secara bermakna dan berkualitas. Kreativitas merupakan bidang 
kajian yang kompleks, yang men:mbulkan berbagai perbedaan pandangan. 
Menurut istilah kreativitas diartikan imajinasi, keas!ian, beda pendapat, pendap1t 
baru, ilham, petualangan, penjelajahan, clan penganugerahan. Secara proses 
pengembangan potensi, kreativitas dimaknai sebagai proses menjadi peka 
terhadap masalah-masalah, kekurangan-kekurangan, kesenjangan dalam uusur 
pengetahuan yang hilang, ketidakharmonisan dan selanjutnya membuat 
pemecahan atau merumuskan hipott:sis-hipotesis tentang kekurangan-kekurangan 
itu akhirnya mengkomunikasikan hasilnya. 
Mednick dalam Lefrancois ( 1996: 197) mendefinisikan kreativitas, 
Creativity is the forming of associative elements into new combinativn which 
either meet specified requirements or some ways usefal. The more mutually 
remote the elements of the new combination, the more creative the process 
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s o l u l i o n .  ( k r e a t i v i t a s  m e r u p a k a n  r a g i a n  d a r i  u n s u r - u n s u r  a~osiatif d a l a m  
i  
k o m b i n a s i  b a r u  y a n g  m e m e n u h i  s y a r a t - s y a r a t  t e r t e n t u  a t a u  denga~ b e b e r a p a  c a r a  
y a n g  b e r g u n a .  M a k i n  j a u h  t i m b a l  b a l i k  a n s u r - u n s u r  k o m b i n a s i  b a r u ,  m a k i n  k r e a t i f  
p r o s e s  p e m e c a h a n  m a s a l a h  i t u ) .  M a s i n g - m a s i n g  m e m b e r i k a n  t i m b a l  b a l i k  p a d a  
l : o m b i n a s i  b a r u ,  s e h i n g g a  l e b i h  k r e a t i f  d a l a m  p r o s e s  p e m e c a h a n  m a s a l a h .  
K r e a t i v i t a s  m e m p u n y a i  h u ! J u n g a n  y a n g  e r a t  d e n g a n  k e p r i b a d i a n  s e s e o r a n g .  
P e n g e m b a n g a n  k e m a m p u a n  k r e a t i f  a k a n  b e r p e n g a r u h  p a d a  s i k a p  m e n t a l  a t a u  
k e p r i b a d i a n  s e o r a n g .  
P r o s e s  b e r p i k i r  m e r u p a k a n  s u a t u  p e n g a l a m a n  m e m p r o s e s  p e r s o a l a n  
u n t u k  m e n d a p a t k a n  d a n  m e n e m u k a n  s u a t u  g a g a s a n  y a n g  b a , r u  s e b a g a i  j a w a b a n  
d a r i  p e r s o a l a n  y a n g ·  d i h a d a p i .  U n t u k  m e m e c a h k a n  p e r s o a l a n  y a n g  d i h a d a p i  
s e b a g a i  • 1 p a y a  m e n c a p a i  k e m a j u a n  m e m e r l u k a n  k e m a m p u a n  k r e a t i f .  K e m a m p u a n  
k r e a t i f  a k a n  m e n d o r o n g  s i s w a  m e r a s a  m e m i l i k i  h a r g a  d i r i ,  k e b a n g g a a n  d a n  
k e h i d u p a n  y a n g  l e b i h  s e h a t .  P e r k e m b a n g a n  b e r p i k i r  k r e a t i f  p e s e r t a  d i d i k  
m e r u p a k a n  p e r u b a h a n  y a n g  s a n g a t  m e n d a s a r  d a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n .  
D i m i l i k i n y a  k e m a m p u a n  k r e a t i f ,  p e s e r t a  d i d i k  t i d a k  h a n y a  m e n e r i m a  i n f o r m a s i  
d a r i  p e n d i d i k ,  n a m u n  j u g a  b e r u s a h a  m e n c a r i  d a n  m e m b e r i k a n  i n f o r m a s i  d a l a m  
p r o s e s  p e m b e l a j a r a n .  P e s e r t a  d i d i k  y a n g  k r e a t i f  s e l a l u  m e m p u n y a i  r a s a  i n g i n  t a h u ,  
i n g i n  m e n c o b a - c o b a ,  b e r p e t u a l a n g ,  m e m i l i k i  b a n y a k  i d e ,  m a m p u  m e n g e l a b o r a s i  
b c b c r a p a  p c n d a p a t ,  s u k a  b c r m u i n  d a n  i n t u i t i f .  
M e n u r u t  G u i l f o r d  d a l a m  M u l y o t o  ( 2 0 0 5 )  k e m a m p u a n  k r e a t i f  s c s c o r a n g  
d a p a t  d i c e r m i n k a n  m e l a l u i  l i m a  m a c a m  p e r i l a k u ,  y a i t u :  ( I )  F l u e n c y ,  k e l a n c a r a n  
a t a u  k e m a m p u a n  u n t u k  m e n g h a s i l k a n  b a n y a k  g a g a s a n .  ( 2 )  F l e x i b i l i t y ,  
k e m a m p u a n  m e n g g u n a k a n  b e r m a c a m - m a c a m  p e n d e k a t a · n  d a l a m  m e n g a t a s i  
p e r s o a l a n .  ( 3 )  O r i g i n a l i l y ,  k e m a m p u a n  m e n c e t u s k a n  g a g a s a n - g a g a s a n  a s l i .  ( 4 )  
E l a b o r a t i o n ,  k e m a r n p u a n  m e n : • a t a k a n  g a g a s a n  s e c a r a  t e r p e r i n c i .  ( 5 )  S e n s i t i v i l y ,  
k e p e k a a n  m e n a n g k a p  d a n  m e n g h a s i l k a n  g a g a s a n  s e b a g a i  t a n g g a p a n  t e r h a d a p  
s u a t u  s i t u 1 s i .  A d a p u n  c i r i - c i r i  u m u m / k a r a k t e r i s t i k  o r a n g - o r a n g  y a n g  k r e a t i f  a n t a r a  
l a i n :  b c b a s  d a l a m  b c r t i k i r  d a n  b e r t i n d a k ,  m e n y u k a i  h a l - h a l  y a n g  r u m i t  d a n  b a r u ,  
m e m p u n y a i  r a s a  h u m o r  y a n g  t i n g g i ,  k u r a n g  d o g m a t i s  d a n  l e b i h  r e a l i s t i s .  G u i l f o r d  
( 1 9 8 6 )  m e n y a t a k a n  b a h w a  p e m e c a h a P  m a s a l a h  d a n  k r e a t i v i t a s  s u l i t  d i b e d a k a n  
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karena keduanya menuntut hasil yang baru. Semua pemecahan masalah 
melibatkan aspek kreatif, tetapi semua pemikiran kreatif tidaklah mesti termasuk 
pemecahan masa/ah. 
Disampi1:1g berpikir kreatif, juga dimilikinya ~erpikir kritis. Berpikir kritis 
' 
adalah proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi. lnformasi 
didapatkan melalui pengamatan, pengalaman, komunikas~ dan membaca (www. 
Yahoo_Priyadi. com, 21 April 2005). Peserta didik herpikir kritis ditunjukan 
dengan kemampuan menganalisis masalah secara kritis dengan pertanyaan 
mengapa?, mampu menunjukan perubahan-perubahan secara detail, menemukan 
p.:nyelesaian masalah yang kurang laziin, memberikan ide yang belum p~rnah 
di pikirkan oleh orang ·fain, memberikan argumen dengan perbandingan a tau 
perbedaan. Untuk memunculkan berpikir kreatif-kritis diperlukan beberapa syarat. 
Menurut Chaedar Al Wasilah (2004:2) bahwa syarat munculnya berpikir kreatif-
kritis adalah: a) memiliki pengetahuan yang luas ihwal bidang yang dikuasainya, 
dan keinginan yang terus menerus untuk mencari problem baru, b) adanya 
sejumlah kualitas yang memungkinkan munculnya respon seperti; rasa percaya 
diri, ceria, mandiri, memiliki pendirian yang kuat, konsisten rasa ingin tahu 
tinggi, dan memiliki kesiapan mengambil resiko, c) memiliki kemampuan dalam 
membagi tugas dan tanggungjawab dalam mencari, menemukan dan merumuskan 
informasi baru, d) adanya keinginan yang kuat untuk men.:mukan berbagai 
alternatif dalam pemecahan masalah. 
Mcnurut Azyumardi Azra (2004:2) bahwa paradigma pendidikan harus 
dilandasi sistem pembe!ajaran yang mengajarkan berpikir kritis dan kreatif. 
Kedua kecakapan tersebut merupakan kemampuan yang sangat mendasar yang 
harus dimiliki oleh setiap orang dalam menghadapi tantangan global dan masa 
depan. Berpikir kritis merupakan penilaian kritis terhadap kebenaran fenomena 
atau fakta, sedangkan kreativitas terkait dengan kemampuan untuk mem~knai 
fenomena atau fakta. Setiap orang memiliki potensi berpikir kritis dan kreatif 
yang dapat dikembangkan secara optimal d:;ilam mencapai kehidupan yang lebih 
baik. Istilah-istilah yang lazim dipakai dalam pemi,eJajaran berpikir kreatif-kritis 
seperti: to infer, tv conclude, to evaluate, dan to summarize. 
?  
M a i u l a h  J l m i a h  P e m b e l a i a - a n  n o m o r  I ,  V o l .  2  M e i  2 0 0 6  
1 9  
'  
M e n u r u t  S u p r a  W i m b a r t i  ( 2 0 0 5 :  1 )  m e n y a t a k a n _  b d h w a  t u j u a n  
p c m b e l a j a r a n  k r e a t i f - k r i t i s  u n t u k  m e n g u b a h  s i s t e m  p e m b e l a j a r a n  t r a d i s i o n a l  k e  
s i s t e m  p e m b e l a j a r a n  y a n g  m e n u m b u h k a n  k r e a t i v i t a s  p e s e r t a  d i d i k  s e j a k  d i n i  
m e l a l u i  p e n g e m b a n g a n  l i n g k u n g a n  b m p u s  y a n g  k r e a t i f .  l < , e e f e k t i f a n  p r o s e s  
p e m b e l a j a r a n  m e r u p a k a n  p e n c e r m i n a n  u n t u k  m e n c a p a i  tujuan.~"mbelajaran t e p a t  
p a d a  s a s a r a n n y a  s e s u a i  d e n g a n  t u j u a n  p e m b e l a j a r a n  y a n l  t e l a h  d i t e t a p k a n .  
K e e f e k t i f a n  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  b e r k e n a a n  d e n g a n  j a l a n ,  u p a y a ,  t e k n i k  d a n  
s t r a t e g i  y a n g  d i g u n a k a n  d a l a m  m e n c a p a i  t u j u a n  p e m b e l a j a r a n  s e c a r a  o p t i m a l ,  
t e p a t  d a n  c e p a t .  B y r o n  M a s s i a l a s  d a n  B e r . y a m  i n  C o x  d a l a r n  D a h l a n  (  1 9 9 0 :  1 6 9 )  
•  
r n e n y a t a k a n  b a h w a  k a r n p u s  t i d a k  h a n y a  b e r k e w a j i b a n  u n t u k  r n e r n e l i h a r a  n i l a i -
n i l a i  m a s y a r a k a t ,  t a p i  j u g a  h a r u s  r n e m b e r i k a n  k e a k t i f a n  k e p a d a  p e s e r t a  d i d i k  d a n  
s e c a r a  k r e a t i f  d a n  k r i t i s  d a l a m  m e n g h a d a p i  m a s a l a h - m a s a l a h .  s o s i a l ,  d a n  h a r u s  
r n e n g a d a k a n  u s a h a - p e r n e c a h a n  m a s a l a h .  
K r e a t i v i t a s  y a n g  d i l i h a t  d a r i  d i m e n s i  k e m a r n p u a n  b e r p i k i r  k r e a t i f  d a n  
k e m a m p u a n  b e r p i k i r  k r i t i s  d a p a t  d i m a n f a a t k a n  s e b a g a i  m o d a l  d a s a r  d a l a m  
i r n p l e m e n t a s i  s t r a t e g i  c r e a t i f  p r o b l e m  s o l v i n g .  
S T R A T E G l / P E N D E K A  T A N  P E M B E L A J A R A N  
P e n d e k a t a n  p e r n b e l a j a r a n  m e r u p a k a n  k e g i a t a n  y a n g  d i p i l i h  p e n d i d i k  
d a l a r n  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  y a n g  d a p a t  m e m b e r i k a n  k e r n u d a h a n  a t a u  f a s i l i t a s  
k e p a d a  p e s e r t a  d i d i k  m e n u j u  t e r c a p a i n y a  t 1 1 j u a n  y a n g  t e l a h  d i t e t a p k a n . '  M e n u r u t  
A t w i  S u p a r r n a n  ( 1 9 9 9 :  1 5 7 )  b a h w a  s t r a t e g i  p e m b e l a j a r a n  r n e r u p a k a n  p e r p a d u a n  
'  
d a r i  u r u t a n  k e g i a t a n  d a n  c a r a  p e n g o r g a n i s a s i a n  r n a t e r i  p e l a j a r a n ,  p e s e r t a  d i d i k ,  
p e r a l a t a n ,  b a h a n  s e r t a  w a k t u  y a n g  d i g u n a k a n  d a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  u n t u k  
r n e n c a p a i  t u j u a n  y a n g  t e l a h  d i t e t a p k a n .  
M e n u r u t  D i c k  d a n  C a r r e y  d a l a m  S u j a r w o  ( 2 0 0 3 )  s t r a t e g i  p e r n b e l a j a r a n  
a d a l a h  s u a t u  p e n d e k a t a n  d a l a r n  m e r ' l g e l o l a  s e c a r a  s i s t e m a t i s  k c g i a t a n  
p e m b e l a j a r a n  s e h i n g g a  s a s a r a n  d i d i k  d a p a t  m e n c a p a i  i s i  p e l a j a r a n  a t a u  m c n c a p a i  
t u j u a n  s e p e r t i  y a n g  d i h a r a p k a n .  S t r a t e g i  i n s t r u k s i o n a l  m e m i l i k i  l i m a  k o m p o n e n ,  
s c b a g a j  b e r i k u t :  I )  k e g i a t a n  p r a  i n s t r u k s i o n a l ,  2 )  p e n y l ! i i a n  i n f o r r n a s i ,  3 )  
p a r t i s i p a s i  p e s e r t a  d i d i k ,  4 )  t e s ,  d a n  5 )  t i n d a k  l a n j u t .  G a g n e  d a n  B r i g g s  d a l a m  
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Atwi Suparman ( i 999 : 156) mengemukakan sembilan urutan kei;iatan 
instruksional, yaitu: I) memberikan motivasi atau menarik perhatian, 2) 
menjelaskan tujuan instruksional kepada peserta didik, 3) mengingatkan 
kompetensi prasyarat, 4) memberi stimulus (masalah, topik, dan konsep), 5) 
memberikan pejunjuk belajar, 6) menentukan penampila11 peserta didi~, 7) 
memberi umpan !balik, 8) menilai penampilan, 9) menyimpulkan. 
Dalam kegiatan pembelajaran, pendidik/pendidik dituntut memiliki 
kemampuan memilih pendekatan pembelajaran yang tepat. Kemampuan tersebut 
sebagai sarana serta usaha dalam memilih dan menentukan peru!d<atan 
pembelajaran untuk menyajikan materi pembelajaran yang tepat dan sesuai 
dengan program pemlielajaran. Untuk menentukan atau memilih pendekatan 
pembelajaran, hendaknya, berangkat dari perumusan tujuan yang jelas. Setelah 
tujuan pembelajaran ditentukan, kemudian memilih pendekatan pembelajaran 
yang dipandang efisien dan efektif. Pemilihan iJendekatan pembelajaran ini 
hendaknya memenuhi kriteria efisien, yang kadang-kadang tidak efektif. Suatu 
pendekatan pembelajaran dikatakan efektif dan efisien apabila metode tersebut 
dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih singkat dari pendekatan "yang 
Iain. Kriteria Iain yang perlu diperhatikan dalam memilih pendekatan 
pembelajaran adalah tingkat keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. 
Dari beberapa pendapat di atas dapat dirumuskan bahwa strategi 
pembelajaran adalah prosedur yang dipilih pendidik dalam mengelola secara 
sistematis kegiatan pembelajaran dari beberapa komponen pembelajaran (materi 
punbelajaran, peserta didik, waktu, alat, bahan, metode pcmbelajaran) dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
STRA TEGI CREATIF PROBLEM SOLVING DALAM PEMBELAJARAN 
Treffinger dalam Sujarwo (2005) membuat suatu model untuk mendorong 
belajar kreatif. Dikemukakan bahwa dalam proses belajar kreatif kemampuan 
kognitif dan efektif berfungsi secara serentak. Selanjutnya dikemukakan adanya 
tingkatan I tahapan dalam pembelajaran, yai~u: I) Tingkat divergen, penggunaan 
M a j a l a h  l l m i a h  P e m b e l a j a r a n  n o r n o r  1 .  V o l .  2  M e i  2 0 0 6  
2 1  
p e m i k i r a n  d i v e r g e n  d a n  i n t u i s i  b e r f u n g s i  s e b a g a i  l a n d a s a n  t i n g k a t  b e r i k u t n y a .  2 )  
P r o s e s  p e m i k i r a n  d a n  p e r a s a a n  y a n g  m e n y e l u r u h ,  m e m p e r l u a s  d a n  m e m p e r d a l a m  
t i n g a k a t  p e r t a m a  s e r t a  p e n e r a p a n  f u n g s :  a n a l i s i s  a a n  s i n t e s i s .  3 )  A p l i k a s i  ( I )  d a n  
( 2 )  d a l a m  m e n g h a d a p i  m a s a l a h  y a n g  s e b e n a r n y a  d e n g a n  b e r u s a h a  m e m e c a h k a n  
m a s a l a h  se~ara k r e a t i f  y a i t u  c a r a  s i s t e m a t i s  d a l a m  m e n g o r g a n i s a s i  d a n  m e n g o l a h  
t  
k e t e r a n g a n  a t a u  g a g a s a n  s e h i n g g a  p e r s o a l a n  d a p a t  d i p e c a h k a n  s e c a r a ,  i m a g i r . a t i f  
m e l a l u i  p e n g o l a h a n  i n f o r m a s i .  
M o d e l  p e n g o l a h a n  i n f o r m a s i  i n i  l e b i h  l a n j u t  o l e h  B e l l  G r e d l e r  d i k a t a k a n  
m e m p u n y a i  b e b e r a p a  k e u n t u n g a n ,  a n t a r a  l a i n :  I )  m o d e l  i n i  m e m u p u k  k e c e r d a s a n  
m a n u s i a  l e w a t  p r o s e s  pengam~tan, d e s k r i µ s i  m e m o r i ,  d a n  kemamp~1an 
m e m e c a h k a n  m a s a l a h .  2 )  m e n g o l a h  i n f o r m a s i  y a n g  k h u s u s  a k a n  m~nghasilkan 
p e n g e n a l a n  o p e r a s i  d a s a r  d a l a m  k e g i a t a n  m e n t a l .  3 )  m e n g o l a h  i n f o r m a s i  
m e m b e r i k a n  s u m b a n g a n  a t a s  p P - n g e r t i a n  k i t a  m e n g e n a i  p r o s e s  b e l a j a r .  A t a u  s e c a r a  
s i n g k a t  p r o s e s  p e n g o l a h a n  i n f o r m a s i  m c n y a n g k u t  c a r a  m e m p e r o l e h  d a n  
m e n g i n g a t  i n f o r m a s i ,  u n t u k  s e l a n j u t n y a  d i g u n a k a n  d a l a m  p e m c c a h a n  s u a l u  
m a s a l a h .  
D a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  y a n g  s a n g a t  p e r l u  m e n d a p a t  p e r h a t i a n  
p e n d i d i k  a d a l a h  s u m b a n g  s a r a n  ( b r a i n  s t o r m i n g )  s i s w a  d a l a m  m e m e c a h k a n  
m a s a l a h .  G o o d  d a n  B r o p h y  m e n a n d a s k a n  b a h w a  t i d a k  p e r l u  m e m i l i h - m i l i h  t o p i k  
d a l a m  m e m e c a h k a n  m a s a l a h ,  t e t a p i  s e m u a  k u r i k u l u m  s e k o l a h ,  t a n p a  s e l e s a i  
m a t e r i  r l a p a t  d i b u a t  . n a s a l a h .  K u n c i n y a  p a r a  p e n d i d i k  d a p a t  m e n a n y a k a n  p a d a  d i r i  
s e n d i r i  a p a k a h  :  ( I )  T e l a h  m e m b e r i k a n  k e s e m p a t a n  k e p a d a  s i s w a  u n t u k  
m e m i k i r k a n  d a n  m e n g a j u k a n  p e m e c a h a n  m a s a l a h  s e s u a i  t o p i k ?  ( 2 )  A p a k u h  t e l a h  
m e m b e r i  k e s e m p a t a n  k e p a d a  m e r e k a  i ; n t u k  m e n g e m b a n g k a n  k e m a m p u a n  b e r f i k i r  
d i v e r g e n ?  D a l a m  m e n d o r o n g  b e l a j a r  k r e a t i f  p e n d i d i k  d a p a t  :  m e n d o r o n g  
k e l u a r n y a  g a g a s a n ,  m e n g e t e s  g a g a s a n n y a  s e c a r a  s i s t e m a t i s ,  m e n d o r o n g  b a h w a  
k r e a t i v i t a s  d i m i l i k i  o l e h  s e t i a p  o r a n g ,  m e n g e m u k a k a n  b a h w a  a l t e r n a t i f  p e m e c a h a 1 1  
m a s a l a h  d a p a t  b e r m a c a m  r a g a m .  N a m u n  d e m i k i a n  c i r i  k h a s  u n t u k  p e n g e m b a n g a n  
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kreatifitas sebenamya gagasan tennaksud harus mempunyai kebaharuan dan 
kebennaknaan (novelty and valuable). 
Dalam pembelajaran yang menitikberatkan pada partisipasi siswa, 
pendidik berperan aktif sebagai fasilitator, bertugas membantu memudl!'ikan 
siswa belajar, sebagai nara sumber yang harus mampu mengundang pemikiran 
dan daya kreasi siswanya. Pendidik harus mampu merancang dan melaksanakan 
l<'.egiatan belajar bennakna dan dapat mengelola sumber belajar yang diperlukan. 
Disisi lain siswa harus terlibat dalam proses belajar, mereka dilatih untuk 
menjelajah, mencari, mempertanyakan sesuatu, menyelidiki jawaban atas suatu 
pertanyaan, mengelola dan menyampaikan hasil perolehannya secara komunikatif. 
Mereka dibimbing aar mampu menentukan kebutuhannya, menganalisis infonnasi 
yang diterima, menyeleksi dan memberi arti pada infonnasi baru. 
erdasar klasifikasi Guifiord (1986) dalam ranah operasi terdapat produksi berfikir 
divergen, dan dari komponen inilah kreativitas dikembangkan. Kaitan dan 
perbedaan bakat dan kreativitas, dapat dijelaskan sebagai berikut. Bakat lebih 
bersifat potensi personal, dan kreativitas lebih bersifat kultural, hasil budi 'day a 
untuk mengkombinasikan potcnsi-potensi yang ada. Keberbakatan sangat penting 
sebagai modal kreativitas, karena darinya dapat menghasilkan ide atau temuan 
yang baru. Jadi ia melihat keberbakatan hanyalah salah satu potensi dari 
kreati vitas. 
Proses pemecahan masalah dimulai adanya input yang datang. dari 
lingkungan atau dalam diri pribadi, dan yang mendapatkan perh!ltien hanyalah 
yang ada kesesuaiak dengan cadangan memory dalam otak. Lalu masuk dalam 
kognisi baik yang terkait dengan masalah maupun kognisi secara umum. Produksi 
divergen bel'lisaha mencari beberapa alternatif pemecahan. Setelah menentukan 
,. 
pilihan maka masuklah dalam produksi :.Convergen yang merupakan output. Dalam 
keseluruhan ·proses selalu terkait dengn cadangan memory yang dimiliki .serta 
selalu m,engadakan evaluasi. Dengan keterlibatan lingkungan, perasaan, 
kesac1aran, berfikir divergen dan konvergen maka tak dapat dipungkiri bahwa 
proses kreatif selalu menyertai pemecahan masalah. 
M a j a l a h  l l m i a h  P e m b e / a j a r a n  n o m o r  / ,  V u / .  2  M e i  2 0 0 6  
2 3  
M e n u r u t  G u i l f o r d  d a l a m  S u j a r w o  ( 2 0 0 5 )  k e m a m p u a n  k r e a t i f  s e o e o r a n g  
d a p a t  d i c e r m i n k a n  m e l a l u i  l i m a  m a c a m  p e r i l a k u ,  y a i t u :  I )  F l u e n c y ,  k e l a n c 0 < r a n  
a t a u  k e m a m p u a n  u n t u k  m e n g h a s i l k a n  b a n y a k  g a g a s a n .  2 )  F l e x i b i l i t y ,  k e m a m p u a n  
m e n g g u n a k a n  b e r m a c a m - m a c a m  p e n d e k a t a n  d a l a m  m e n g a t a s i  p e x s o a l a n .  3 )  
O r i g i n a l i t y ,  k e m a m p u a n  m e n c e t u s k a n  g a g a s a n - g a g a s a n  a s l i .  4 )  E l a b o r a t i o n ,  
k e m a m p u a n  m e n y a t a k a n  g a g a s a n  s e c a r a  t e r p e r i n c i .  5 )  S e n s i t i v i t y ,  k e p e k a a n  
m e n a n g k a p  d a n  m e n g a h s i l k a n  g a g a s a n  s e b a g a i  t a n g g a p a n  t e r h a d a p  s l ! a t u  s i t u a s i .  
A d a p u n  c i r i - c i r i  u m u m / k a r a k t e r i s t i k  o r a n g - o r a n g  y a n g  k r e a t i f  a n t a r a  J a i n :  b e b a s  
I  
d a l a m  b e r f i k i r  d a n  b e r t i n d a k ,  m e n y u k a i  h a l - h a l  y a : i g  r u m i t  d a n  b a r u ;  m e m p u n y a i  
r a s a  h u m o r  y a n g  t i n g g i ,  k u r a n g  d o g m a t i s  d a n  l e b i h  r e a l i v i t a s .  
A r i a t i  y a n g  d i k u t i p  o l e h  M u n a n d a r  ( 1 9 9 9 )  rnengcmu~kan a d a n y a  
'  .  
; ;  · _  
s e m b i l a n  f a k t o r  s o s i o k u l t u r a l  y a n g  m e n u n j a n g  k r e a t i v i t a s  y a i t u :  I )  T e r s e d i a n y a  
s a r a n a - s a r a n a  k c b u d a y a a n .  2 )  K c t c r b u k a a n  t e r h a d a p  r u n g s a n g a a n  k e b u d a y @ n .  3 )  
P c n c k a n a n  p a d a  t u j u a n  y a n g  i n g i n  d i c a p a i .  4 )  P c m b c r i a n  k e s e m p a t a n  k e p a d a  
s e m u a  w a r g a  n e g a r a  t a n p a  d i s k r i m i n a s i .  5 )  T i m b u l n y a  k e b e b a s a n  s e t e l a h  t e k v n a n  
d a n  t i n d a s a n  y a n g  k e r a s .  6 )  T e r b u k a  t c r h a d a p  r a n g s a n g a n - r a n g s a n g a n  b u u a y a  
y a n g  b e r b e d a ,  b u k a n  y a n g  k o n t r a s .  7 )  T o l c r a n s i  d a n  m i n a t  t e r h a d a p  p a n d a n g a n  
y a n g  d i v e r g e n .  8 )  A d a  i n t e r a k s i  a n t a r  p r i b a d i  y a n g  b e r a r t i .  9 )  A d a  J [ l s e n t i f  d a n  
p e n g h a r g a a n  y a n g  m e m a d a i .  L e b i h  l a n j u t  n n t u k  m e n c i p t a k a n  s u a s a n a  k e l a s  y a n g  
m e m a c u  k r e a t i v i t a s ,  a s p e k - a s p e k  y a n g  p e r l u  m e n d a p a t  p e r h a t i a n  a d a l a h :  I )  
M e n g e m b a n g k a n  k e p e r c a y a a n  y a n g  t i n g g i  d a n  m e n g u r a n g i  t i m b u l n y a  r a s a  t a k u t  
p a d a  s i s w a .  2 )  M e m b e r i  s e m a n g a t  d a l a m  b m u n i k a s i  i l m i a h  y a n g  b e b a s  d a n  
t e r a r a h .  3 )  M e m p e r k e n a n k a n  s i s w a  m e n e n t u k a n  s e n d i r i  s a s a r a n  d a n  e v a l u a s i  
t e r h a d a p  d i r i  s e n d i r i .  4 )  P e n g a w a s a n  j a n g a n  t e r l a l u  k e t a t ,  t i d a k  k a k t l  d a n  t i d a k  
o t o r i t e r .  K o n d i s i  t e r s e b u t  m e n d o r o n g  p e s e r t a  d i d i k  d a p a t  m e l a k u k a n  p e m e c a h a n  
m a s a l a h  s e c a r a  k r e a t i f  . .  
S t r a t e g i  p e m e c a h a n  m a s a l a h  k r e a t i f  d a l a m  p e n y e l e s a i a n  p r o b l e m a t i k  
m a k s u d n y a  s e g a l a  c a r a  y a n g  d i k e r a h k a n  o l e h  s e s e o r a n g  d a l a m  b e r p i k i r  k r e a t i f ,  
d e n g a n  t u j u a n  m e n y e l e s a i k a n  s u a t u  p e r m a s a l a h a n  s e c a r a  k r e a t i f .  D a l a m  
i m p l e m e n t a s i n y a ,  c r e a t i f  p r o b l e m  s o l v i n g  d i l a k u k a n  m e l a l u i  s o l u s i  k r e a t i f .  
M e n u r u t  N o l l e r  d a l a m  I b r a h i m  M u h a m m a d  A l  M a g h a z i  ( 2 0 0 5 )  s o l u s i  k r e a t i f  
0  
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sebagai upaya pemecahan masalah yang dilakukan melalui sikap dan pola pikir 
kreatif, memiliki banyak altematif pemecahan masalah, memiliki ide baru dalam 
pemecahan masalah, terbuka dalam perbaikan, menumbuhkan kepercayaan diri, 
keberanian menyampaikan pendapat, berpikir divergen, dan fleksibel dalam upaya 
pemecahan masalah. Creatif problem solving dibangun atas dasar tiga 
komponen, yaitu: ketekunan, masalah dan tantangan. Ketiga komponen tersebut 
dapat diimplementasikan •ecara sistemik dengan berbagai komponen 
pembelajaran. 
Strategi Pemecahan Masalah Kreatif(Creative Problem Solving) disingkat 
• PMK bernsaha mengembangkan pemikiiran divergen, berusaha mencari pelbagai 
altematif dalam memecahkan suatu masalah. Parnes dalam Mulyoto (2005) 
mengemukakan adanya lima langkah yang melibatkan imagina~i dan pembenaran 
dalam menangani situasi atau pembahasan suatu masalah. Langkah-langkah 
Creatif problem solving tersebut bila diterapkan dalam pembelajaran adalah: I) 
Pen~muan fakta, mengajukan pertanyaan sesuai dengan pokok/sub P.Okok 
bahasan. 2) Penemuan masalah, berdasar fakta-fakta yang telah dihimpun 
ditentukan masalah/pertanyaan kreatif untuk dipecahkan. 3) Penemuan gagasan, 
menjaring sebanyak mungkin altematif jawaban untuk pemecahan masalah. 4) 
Penemuan jawaban, peilentuan tolok ukur atas kriteria pengujian jawaban, 
sehingga ditemukan jawaban yang diharapkan. 5) penemuan penerimaan, 
diketernukan kebaikan dan kelemahan gagasan, kemudian menyimpulk;ul! dari 
masing-masing masalah yang dibahas. 
Secara operasional langkah-langkah pembelaJaran yang dilakukan adalah: 
pem bentukan kelompok ( 4-5 peserta setiap kelompok), penjelasan prosedur 
pembelajaran (petunjuk kegiatan), pendidik menyajikan situasi problematik dan 
menjelaskan prosedur solusi kreatif kepada para peserta didik (memberikan 
pertanyaan, pemyataan problematis, dan tugas), pengumpulan data dan veriflkasi 
mengenai suatu peristiwa yang dilihat dan dialami ( dilakuka11 · dengan 
I 
mengumpulkan data dilapangan), eksperimentasi altematif pemecaha~ masalah 
dengan diperkenalkan pada elemen baru ke dala111 situasi yang berbeda (diskusi 
dalam kelompok kecil), menformulasikan penjelasan dan menganalisis proses 
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s o l u s i  k r e a t i f  ( d i l a k u k a n  d e n g a n  d i s k u s i  k e l a s  y a n g  d i d a m p i n g i  o l e h  p e n d i d i k ) .  
D a l a m  m e n c a r i  i n f o r m a s i  d a l a m  m e n y e l e s a i k a n  m a s a l a h / m e n j a w a b  p e r t a n y a a n ,  
p e s e r t a  d i d i k  d i b e r i  k e s e m p a t a n  u n t u k  u r u n  : : i e n d a p a t  ( b r a i n  s l o r m i n g ) ,  b a i k  
b e r d a s a r k a n  p e n g a l a m a n  d a n  p e n g e t a h u a n  p e s e r t a  d i d i k ,  · .  m e m b a c a  r e f e r e n s i ,  
m a u p u n  m e n c a r i  d a t a / i n f o r m a s i  d a r i  l a p a n g a n .  
P e m b e l a j a r a n  y a n g  m e n e r a p k a n  s t r a t e g i  c r e a l i f  p r o b l e m  s o l v i n g ,  p e r a n  
p e n d i d i k  l e b i h  b a n y a k  m e n e m p a t k a n  d i r i  s e b a g a i  f a s i l i t a t o r ,  m o t i v a t o r  d a n  
d i n a m i s a t o r  b e l a j a r ,  b a i k  s e c a r a  i n d i v i d u a l  m a u p u n  s e c a r a .  b e r k e l o m p o k .  P r o s e s  
p e m b e l a j a r a n  y a n g  m e m b e r i k a n  k e s e m p a t a n  s e c a r a  l u a s  k e p a d a  p e s e r t a  d i d i k  
m e r u p a k a n  p r a s y a r a t  b a g i  p e s e r t a  d i d i k  u n t u k  b e r l a t i h  b e l a j a r  m a n d i r i  m e l a l u i  
c r e a l i f  p r o b l e m  s o l v i n g .  : > e r a n  p e n d i d i k  s e b a g a i  f a s i l i t a t o r ,  p e n d i d i k .  m e m b a n t u  
m e m b e r i k a n  k e m u d a h a n  m a h a s i w a  d a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  ' . l a n g k a h  y a n g  
d i l a k u k a n  m e n y a j i k a n  c e b e r a p a  a l t e m a t i f  s u m b e r  b e l a j a r ,  m e n y e d i a k a n  p e t u n j u k  
b e l a j a r ,  l a n g k a h - l a n g k a h  p e m b e l a j a r a n ,  m e n y e d i a k a n  m e d i a  p e m b e l a j a r a n ) .  
S e b a g a i  m o t i v a t o r ,  p e n d i d i k  b e r p e r a n  m e m o t i v a s i  p e s e r t a  d i d i k  d a l a m  melakuk~n 
k e g i a t a n  p e m b e l a j a r a n  ( m e m b e r i k a n  p e n g u a t a n  b e r u p a  u m p a n  b a l i k ) .  S e b a g a i  
d i n a m i s a t o r ,  p e n d i d i k  b e r u s a h a  m e m b e r i k a n  r a n g s a n g a n  ( s t i m u l a n s )  d a l a m  
m e n c a r i ,  m e n G u m p u l k a n  d a n  m e n e m u k a n  i n f o r m a s i  u n t u k  p e m e c a h a n  m a s a l a h  
b e r u p a  k o n d i s i  p r o b l e m a t i k  d a l a m  b e n t u k  m e m b e r i k a n  t u g a s  d a n  m e m b e r i k a n  
u m p a n  b a l i k  d a l a m  p e m e c a h a n  m a s a l a h .  P e n d i d i k  m e m b e r i  k e s e m p a t a n  s e l u a s -
l u a s n y a  k e p a d a  p e s e r t a  d i d i k  u n t u k  r r , e m e c a h k a n  m a s a l a h  y a n g  d i b a w a  d i  k e l a s .  
P e n d i d i k  f b e r s i k a p  t o l e r a n ,  d e m o k r a t i s .  p e n . : l a p a t  a t a u  s u m b a n g  s a r a n  a p a p u n  y a n g  
d i k e m u k . i k a n  o l e h  p a r a  p e s e r t a  d i d i l m y a  b e r u s a h a  d i t a m p u n g  u n t u k  k e r n u d i a n  
d i r u m u s k a n  m a s a l a h  m a u p u n  d a l a m  m e n y i m p u l k a n  S U !  n b a n g  S a r a n  t i d a k  l a g i  
b e r s i f a t  t e x t  b o o k  t h i n g k i n g ,  t c t a p i  l e b i h  m e n i t i k b e r a t k a n  p a d a  m a k n a  p e r n y a t a a n  
s u a t u  p e m e c a h a n  m a s a l a h .  
M e d i a  p e m b e l a j a r a n  m e r u p a k a n  p e r a n t a r a  a t a u  p e n g a n t a r  p e s a n  d a r i  
p e n g i r i m  k e  p e n e r i m a ,  d a n  p e s a n  t e r s e b u t  b e r u p a  i s i  a j a r a n  a t a u p u n  d 4 l i k a n  y a n g  
a d a  d a l a m  k u r i k u l u m ,  s u m b e r  p e s a n n y a /  p e n g i r i m  b i s a  g u r u ,  s i s w a ,  o r a n g  l a i n  
a t a u p u n  p e n u l i s  b u k u  d a n  p r o d u s e r  m e d i a  d a n  p e n e r i m a  p e s a n n y a  a d a l a h  p e s e r t a  
d i d i k  m a u p u n  p e n d i d i k .  M e d i a  p e m b e l a j a r a n  d i h a r a p k a n  d a p a t  m e m b a n t u  s i s w a  
~ 
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agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Media yang 
digunakan dalam menerapkan :rtrategi creatif problem solving sangat beragam, 
bisa alat/barang/benda, manusia, lingkungan, kondisi masyarakat, atau bentuk 
media lain yang dapat membantu kelancaran dalam proses pembelajaran. 
Pe11ilaian dilakukan untuk menghimpun, mengolah dan menyajikan data 
atau informasi . yang dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan 
keputusan. Bentuk keikutsertaan peserta di<lik dalam penilaian dilakukan terhadap 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan dengan memberikan tanggapan 
secara tP,rtulis dan lisan mengenai permasalahan yang diajukan, selama mengikuti 
proses pembelajaran dengan pendekatan creatif problem solving (metode 
pcnugasan, disku~i. tanyajawab, pengamatan dan penyusunan laporan). 
PENUTUP 
Dari uraian di atas semoga menambah perbendaharaan konsep teoritis 
mengenai strategi pembelajaran. Periulis berkeyakinan bahwa masing-masing 
pendidik telah memiliki kemampuan menerapkan strategi pembelajaran yang 
disesuaikan dengan tujuan, sumber belajar, materi dan kondisi peserta didik. 
Kemampuan tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan seorang pendidik dalam 
mengelola pembelajaran. Secara konseptual, penerapan suatu strategi 
pembelajaran memerlukan beberapa komponen lain yang saling berintera~si, 
berinterelasi dan berinterdependensi dalar.1 mencapai tajuan pem belajaran. 
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